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ITHAC ·A COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
r 
SENIOR RECITAL · 
Peter Cirka, piano 
Ford Hall 
Saturday, December 3, 2005 , 
2:00 p.m. 
.PROGRAM 
Prelude and Fugue in £-flat Minor
from The Well-Tempered Clavier, Vol. I
Sonata in D Major, Op. 28 "Pastorale"
Allegro 
Andante 
Scherzo: Allegro Vivace 
Rondo: Allegro ma non troppo 
Pictures at an Exhibition
Promenade 
The Gnome 
[Promenade J 
The Old Castle 
[Promenade[ 
INTERMISSION
Tuileries (Children Quarrelling at Play) 
Bydlo 
[Promenade[ , 
Ballet of the Unhatched Chicks 
Samuel Goldenberg und Schmuyle 
Promenil.de 
Limoges: The Marketplace (The Big News) 
Catacomb 
Con mortuisin linguaniortua 
The Hut on Hen's Legs (Baba-Yaga) 
The Great Gate of Kiev 
J. S .. Bach
(1685-1750)
r 
· Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Modest Mussorgsky
, (1839-1881)
( 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree(Bachelor of Music in Performance.
Peter Cirka is from ·the studio of Jennifer Hayghe.
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